




























































































第8 • 9 •13 -14問目瞒
最大跳躍2オクターブと2度
問 例 1 2 3 4 5 6 7 8
音程 ド 2 2 4 3 5 7 4 7
※① T f 1 T 1 T
※〇)#程は度数のみ記す。完全系、畏短系の区^はし 
ない。r T 3Jは前問の音より3度上がる,U 3」は 
前問の音より3度下がる、を表す。
9 10 11 12 13 14 15
3 4 4 5 7 2oct 十 2 4
T 1 1 丄 1 1
課題［A］ 低音部譜表I醐について 
音域は〜1点二 (C~d 2) 
第9-11•12 •14問目I幼11線 
最大跳1オクタープと3度
問 例 1 2 3 4 5 6 7 8
音程 ド 2 2 6 3 6 5 4 9
T T 丁 T 1 T 1 T
9 10 11 12 13 14 15
3 5 6 3 9 6 10
1 1 1 T T r 1
課S ［A］実施結果旧& 高音部譜表課題iE解数 低音部譜表課題正解数
a 7 〇
b 1 4 14鋤
c 1 5 1 5
























課題の音域 は〜3点ハ (C~c 3)
譜例2参照)









第10 •12 •13 •15 •18 -19 問目 I 幼ロ線 
最大跳躍1オクターブ
問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
广P ミ 3 2 3 5 3 2 3 4 2
程 r 1 1 T 1 T t
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 4 2 6 4 5 8 3 2 6





音域は〜'1点ホ (C~e 2) 
第8.9 ］5,16.18問目咖線 
最大_6度
問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
立 ド 4 3 5 2 5 3 6 2 6
程 1 T l l T t T l
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 4 3 4 4 3 4 5 4 4











問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
立 ド 3 2 4 2 5 3 4 8 4
程 T i ! 丄 1 1 T 1 T
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 3 4 3 3 4 3 2 4 6
T 1 T 1 1 1 T 1 1 r
[B]仝4 0
課題LB]











問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JlC. ソ 3 6 5 4 6 3 2 5 2














問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
音 K 2 2 3 2 2 2 2 3 3









11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 2 2 2 3 3 2 2 6
l T t T T i T r l 丄
問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
立 K 2 2 2 4 3 2 3 2 2
程 l l i T l r l 1 丄
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 4 2 2 2 2 3 3 2 3





滙[B] 5/24 6/28 7/5
卜音 タイム(秒) 63 40 41
記号 1]職 20 20 19
へ音 タイム(秒) 101 104 53














► 4 〇 r» 卜 4 n i i- -4 〇 ハ
CDEFCAHcd ■1 « a h cl « >1 fl tl •) bl 42 «Z rS «£ •£ H2 «3
1)MEA1»«
a**' 1c 3) «t i貞エ
イ く_} 3處ハ it IC) K* (■〇
l♦爾U[D]»lt
f <■) a盧ハ u】> in <c) tA— (d it
(«««>!4)M麵
1*^ Ic 1) 釐矗ュ US) • 4 (H) 1痛れ(¢1)
学生b
灑[C] 4/26 5/10 6/7 7/5
卜音
記号
タイム(秒) 34 35 40 46
正解数 20 20 20 20
へ音
記号
タイム(秒) 61 65 53 46











満[C] 4/19 4/26 5/10 5/17
卜音 タイム(秒) 78 54 57 50
記号 正解数 19 20 20 19
へ音 タイム(秒) 128 80 83 77










課題［D］ 6/7 6/28 7/5
卜音 タイム(秒) 55 57 67
記号 iE解数 20 20 20
へ音 タイム(秒) 70 88 73
記号 正解数 20 20 20
学生d
顯[C] 4/19 4/26 5/17 5/24
卜音 タイム(秒) 55 54 51 39
記号 正解数 20 20 20 20
へ音 タイム(秒) 101 58 78 57







譏[D] 6/7 7/5 7/19
卜音 タイム(秒) 46 48 44
記号 正解数 20 20 20
へ音 タイム(秒) 47 44 45























できないが、学生b, c, dは前期末にはピアノ演奏 
力も向上した〇
この結果より、「音名読み取り課題」の継続した取り 
組みは、第一に、学生の意欲喚起に有効であるといえ 
る。音楽実技は、苦手と思っている学生にとっては、 
積み重ねに時間がかかり、すぐに結果がでにく くます 
ます敬遠されてしまうのだが、達成感の感じられる課 
題を継続的に取り入れることで、学生の授業に対する 
取り組み方によい影響を与えることを確信した.
第コこI■音名読み取り課題」は、初,已者でも確実に 
上達の手応えを受け取れる項gであることがわかった〇 
fiM上の音名の読み取りは、図柄(記号)を音名に変 
換する一-の取り決め作業なので、音楽的素黃の有無 
にかかわらず、繰り返し音符を読む経験を積み重ねる 
ことで、速く読めるようになる。速く読めればそれだ 
け早く歌ったり、弾いたりすることができることを実 
感でき、演奏力向上にっながることが期待できるC.
5.今後の課題
今後は、15回の手期の授業内で最も効率よくレベル 
アップするための「音名読み取り課題」の1回毎の課 
題量を検討していきたい。また、上•中級者が初心者 
と冋時間內に更なるスキルアップができる有効な課題 
を研究して、音楽力に差がある大人数のクラスでもそ 
れぞれがレベルアップしたことを実感できるような課 
題を｛乍成して実践していきたい,
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学生が与えられた誤題によって達成感を感じること 
は,学生の学習意欲の向1:に有効であることが伺えた. 
また、学生は達成感を感じることで音楽への学習意欲 
が高まり、向時に他の科0への学習意欲の向上につな 
がることが期待された.本研究で成果を上げた学生が 
他の科目への学習意欲向上につながることが立証され 
れば、音楽W基礎力向上手法が他の科目に貢献するこ 
とになる。「〇〇できない学生(例：達成できない学生、 
理解できない学生、0立できない学生)」を「〇〇でき 
る学生(例：達成できる学生h理解できる学生,自立 
できる学生)」に導くことが我々教員の使命であると再 
確認した侖文であった〇
(担当:児黄教育学科 藤島 みち)
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